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El ISCIII organiza una jornada sobre los 
dos grandes desafíos de la investigación 
del VIH: una vacuna eficaz y la curación 
de la enfermedad 
 
 El encuentro,  que  se  celebrará  en  el  Campus de  Majadahonda, contará 
con  la  participación de  la  Doctora  Françoise  Barré  Sinoussi,  Premio 




27  de  Marzo  de  2017.-   El Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)  dentro de sus actos 
conmemorativos del  30 Aniversario ha organizado una jornada en el Campus de 
Majadahonda sobre los últimos avances en la investigación del  VIH. En la   jornada, que  
contará con  representantes de todos los sectores implicados en la investigación de esta 
enfermedad, impartirá una conferencia Françoise Barré Sinoussi, Premio Nobel de  
Medicina  2008  por   su descubrimiento  del  VIH. 
 
En su conferencia “Hacia una cura del VIH: Retos y oportunidades”. Barré-
Sinoussi abordará los dos grandes desafíos actuales de la investigación 
sobre el VIH: cómo alcanzar la curación y el desarrollo de una vacuna eficaz. 
El equipo de la Doctora en el Instituto Pasteur de Paris ha realizado 
aportaciones importantes en este tema y Barré-Sinoussi lidera la HIV Cure 
Initiative, un consorcio científico a nivel global que persigue diseñar nuevas 
estrategias de tratamiento que permitan alcanzar la curación definitiva de 
esta enfermedad 
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